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RESUMEN 
Con el objetivo de determinar el comportamiento estacional y el impacto de las causas de desechos de 
hembras en la reproducción, se utilizó la información institucional mensual (de enero de 2002 a diciembre 
de 2007) de la Empresa Pecuaria Triángulo 1, correspondiente a los desechos de hembras de la reproduc-
ción y, en el caso de las muertes, al diagnóstico clínico y anatomo-patológico realizado por los médicos 
veterinarios del campo y el diagnóstico confirmativo efectuado por los especialistas del Laboratorio Pro-
vincial de Diagnóstico Veterinario de Camagüey, Cuba. Las causas analizadas fueron: los desechos repro-
ductivos, desnutrición, afecciones respiratorias, gastroenteritis, accidentes, enfermedades infecciosas, alte-
raciones metabólicas, intoxicaciones, síndrome hemolítico y trastornos peripartales; así como las ventas y 
otras causas. Se realizó el proceso de descomposición estacional clásica con un modelo aditivo de series 
de tiempo para todas las causas de desecho; estas fueron incluidas como variables predictoras en un análi-
sis de regresión sin error, en la que la variable dependiente (desechos) era la suma de las predictoras. Se 
utilizaron los betas como coeficientes de impacto para establecer la importancia de cada causa. Las causas 
que más afectaron la vida útil de la hembra fueron: desechos reproductivos, desnutrición y ventas, con im-
pactos de 0,323; 0,245 y 0,234, respectivamente. Se recomienda elevar a planos superiores el manejo y la 
alimentación para las diferentes categorías reproductivas, que evitaría el desecho por las causas que mani-
festaron patrones estacionales en los meses de sequía, y evaluar las interrelaciones entre causas. 
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Seasonality and Impacts of Causes Affecting Dairy Herds Reproductive 
Performance in Camagüey 
ABSTRACT 
This research examined seasonality and impacts of diverse causes leading to a higher number of culled cows. 
Monthly records from the Livestock Center “Triángulo 1” were used to gather data from January 2002 up to Decem-
ber 2007 dealing with culled cows and, in case of deaths, clinical and anatomical-pathological diagnoses made by 
field veterinarians, as well as confirming diagnoses performed at the Provincial Laboratory for Veterinary Diagnosis 
in Camagüey, Cuba. Causes studied were culling rate, malnutrition, respiratory disorders, gastroenteritis, accidents, 
infectious diseases, metabolic disorders, intoxications, hemolytic syndrome, and calving-interval disorders, as well as 
sales and other causes. Every cause was assessed by the classic seasonal detachment process using a chronological 
series additive model. These causes were also used as predictor variables in a non-error regression analysis and their 
sum was taken as a dependent variable (culling). Betas were used as impact coefficients to determine every cause 
significance. The causes that affected the most females productive herdlife were culling rate, malnutrition, and sales 
with impact values of 0,323; 0,245, and 0,234, respectively. Improving herd management and feeding according to 
reproductive categories, and assessing cause interrelations could avoid a high number of culled cows due to seasonal 
patterns during the dry season. 
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INTRODUCCIÓN 
El desecho no controlado de hembras de todas 
las categorías reproductivas en los rebaños de 
Camagüey, particularmente en los períodos de 
mayor intensidad de la sequía, se refleja en la cor-
ta vida útil apuntada por Bertot et al. (2001) y 
Avilés et al. (2002), que destacan la necesidad de 
adoptar medidas para prolongar la vida en el re-
baño. 
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En Camagüey Bertot et al. (2007) determinaron 
la existencia de comportamiento estacional para 
los desechos, los cuales se concentraban en los 
meses correspondientes al primer semestre de los 
años en estudio, pero no se conoce si existe situa-
ción similar para sus causas por lo que el objetivo 
del trabajo fue determinar el comportamiento es-
tacional y el impacto de las causas de desechos de 
hembras en la reproducción. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó la información institucional mensual 
(enero de 2002 a diciembre de 2007) de la Empre-
sa Pecuaria Triángulo 1 del municipio de Jima-
guayú en la provincia de Camagüey, correspon-
diente a los desechos de hembras de la 
reproducción y, en el caso de las muertes, al dia-
gnóstico clínico y anatomo-patológico realizado 
por los médicos veterinarios del campo y el dia-
gnóstico confirmativo efectuado por los especia-
listas del Laboratorio Provincial de Diagnóstico 
Veterinario de Camagüey. 
Las causas analizadas fueron: los desechos re-
productivos, desnutrición, afecciones respirato-
rias, gastroenteritis, accidentes, enfermedades in-
fecciosas, alteraciones metabólicas, 
intoxicaciones, síndrome hemolítico y trastornos 
peripartales, las ventas, y los casos en que no fue-
ron definidas claramente se agruparon en otras 
causas. 
Análisis estadísticos 
Se realizó el proceso de descomposición esta-
cional clásica con un modelo aditivo de series de 
tiempo y el ploteo de los índices de estacionalidad 
de las causas, que fueron incluidas como variables 
predictoras en un análisis de regresión sin error, 
en el que la variable dependiente (desechos) era la 
suma de las predictoras. Se utilizaron los betas 
como coeficientes de impacto para establecer la 
importancia de cada causa. Todos los aná-
lisis fueron realizados con el paquete es-
tadístico SPSS versión 15.0 (2006). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El fallo en la concepción o en el mante-
nimiento de la gestación es la causa prin-
cipal para el desecho de las vacas (Hadley 
et al., 2006). Se han señalado los efectos 
de la dificultad en el parto, talla de la cría, 
número de inseminaciones, intervalo entre 
el parto y la primera inseminación y a la 
concepción (Sewalem et al., 2008), la pa-
ridad (Dechow y Goodling, 2008), el aborto y 
mastitis (Bell et al., 2010). 
En un estudio de De Vries, Olson y Pinedo 
(2010) las vacas gestantes tuvieron riesgo tres a 
siete veces menor para ser desechadas que las va-
cas abiertas; fue mayor en vacas que presentaron 
grandes dificultades al parto, partos gemelares, 
que pertenecían a rebaños con pocos días a la 
primera inseminación o período extenso a la con-
cepción. 
El incremento en los días abiertos en el parto 
anterior estuvo asociado con elevado riesgo de 
muerte o desecho alrededor del parto (Pinedo y 
De Vries, 2010). 
Los desechos de hembras de la reproducción 
manifestaron los mayores valores en los meses de 
enero, febrero, noviembre y diciembre (Fig. 1) 
que coincide con lo informado por Bertot (2007).  
Los desechos por problemas reproductivos, des-
nutrición y ventas, se presentaron con mayor fre-
cuencia en los meses de enero-febrero y noviem-
bre-diciembre, o sea, en los meses de sequía 
(Figs. 2 y 3); en el resto del año la manifestación 
fue baja. Como se ha expuesto anteriormente, en 
los meses de sequía los animales tuvieron escasa 
alimentación por el déficit de pastos; esto con-
yevó a que las hembras fueran eliminadas de la 
reproducción por desnutrición al alcanzar como 
mínimo de 2 puntos de condición corporal y debi-
lidad extrema. 
En un estudio de Hoedemaker, Prange y Gunde-
lach (2009) la pérdida de condición corporal du-
rante el período preparto afectó la condición cor-
poral al parto, lo que estuvo relacionado con 
elevada tasa de desechos; por otra parte Waldner 
et al. (2009) reportaron 25 % de muertes en gana-
do de carne, producidas por desnutrición, entre 
otros factores. 
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De Garis et al. (2010) informan que el incre-
mento a la exposición a una dieta de transición en 
el período preparto mejoró el intervalo entre el 
parto y la concepción; se observó tendencia a que 
mejorar la probabilidad de gestación y se redujo 
el riesgo de desecho. 
Fue precisamente en esta época de sequía en la 
que las hembras que conservaban una condición 
corporal aceptable, se comercializaron y así se 
evitaron más pérdidas económicas (Fig. 3). 
En la eliminación de hembras por enfermedades 
infecciosas (Fig. 4), se produjo un pico en el mes 
de diciembre, donde se desencadenaron enferme-
dades oportunistas como la pasteurelosis.  
Los desechos por trastornos peripartales, repre-
sentados por la retención de las membranas feta-
les, los partos distócicos y el prolapso uterino, 
presentaron los mayores valores en los meses de 
enero, febrero, noviembre y diciembre (Fig. 5); 
esos trastornos pueden ser el resultado, de acuer-
do con Smith y Risco (2005), de bajos niveles de 
calcio. Otros macro-elementos que se encontraron 
con bajos niveles en la sangre fueron el fósforo y 
el magnesio; además se desarrollaron procesos in-
fecciosos como metritis y mastitis. 
En cuanto a los desechos por intoxicaciones, in-
crementaron en los meses de febrero y noviembre 
(Fig. 6) debido a que los animales estuvieron 
obligados, por la poca disponibilidad de alimento, 
a consumir del pasto existente, en los que crecen 
diversas variedades de plantas con alto nivel tóxi-
co, como el bejuco marrullero (Urechites lutea), 
que con frecuencia aparece en los potreros. 
En este período se obtuvo, además, un patrón 
estacional similar para los desechos por trastornos 
metabólicos y gastroenteritis (Fig. 7) con mayor 
incidencia en los meses de febrero, marzo, agosto, 
noviembre y diciembre. Las alteraciones metabó-
licas fueron: disminución en los niveles de calcio 
y magnesio en la sangre y elevadas tasas de cuer-
pos cetónicos.  
Seifi et al. (2011) informaron que las concentra-
ciones elevadas de beta-hidroxibutirato estuvieron 
asociadas con desplazamiento del abomaso, ceto-
sis clínica y desecho en vacas a las que se mantu-
vo bajo observación clínica durante las tres prime-
ras semanas posparto; las concentraciones séricas 
de ácidos grasos no esterificados y beta-
hidroxibutirato durante la primera semana estu-
vieron vinculadas con la ocurrencia de cetosis 
clínica. En las dos primeras semanas posparto la 
concentración sérica de calcio estuvo asociada 
con el subsecuente desecho y las vacas con con-
centraciones de ácidos grasos no esterificados de 
1,0 mmol/l tuvieron 3,6 veces más probabilidad de 
ser desechadas dentro de los siguientes dos meses. 
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Los desechos por síndrome hemolítico incre-
mentaron en los meses de lluvia, excepto junio 
(Fig. 8). La leptospirosis, fue una de las causas de 
este síndrome, debido a que en este período exis-
ten las condiciones óptimas para el desarrollo de 
la enfermedad. 
En la época de sequía disminuyeron los patro-
nes estacionales por esta misma causa, que estuvo 
influenciada por la aparición de hemoparásitos. El 
parasitismo como causa de desecho ha sido de-
mostrado por Mejía et al. (2009) quienes trataron 
con ivermectina a terneras Holstein, desde el na-
cimiento hasta el primer estro, para estudiar el 
efecto de la carga parasitaria y el tratamiento anti-
parasitario en el comportamiento productivo y re-
productivo; demostraron mejor comportamiento 
en las hembras tratadas en relación con la presen-
tación del primer estro, edad al primer servicio y 
edad al parto en comparación con las no tratadas 
y, aunque no se comprobaron diferencias signifi-
cativas en la tasa de concepción, número de servi-
cios y las características de los recién nacidos ni 
problemas en el parto, fue más común el desecho 
en las no tratadas durante la primera lactancia. 
El desecho por otras causas incrementó en mar-
zo, junio, julio y agosto (Fig. 9), lo que pudo ser 
debido a que en esta época los animales poseen 
mejor condición corporal, pues tienen más dispo-
nibilidad de alimentos en comparación con el re-
sto del año. 
Los trastornos respiratorios y los accidentes, 
presentaron resultados similares (Fig. 10) con in-
cremento en los meses de noviembre a febrero, 
etapa en la que se presenta déficit alimentario y 
ocurren con mayor frecuencia las afecciones res-
piratorias como consecuencia de las lesiones a ni-
vel del parénquima pulmonar, por vermes pulmo-
nares, y además son más propensos a los 
accidentes. 
Waldner et al. (2009) estudiaron los patrones de 
pérdidas a través del desecho, ventas, mortalidad 
y desaparición y caracterizaron las causas de mor-
talidad: en el 70 % de los casos fue determinada 
la causa de muerte mediante exámenes post mor-
tem e histopatológicos; las principales causas fue-
ron retículo peritonitis traumática, cáncer, lesio-
nes asociadas al parto, meteorismo, miopatía y 
neumonía. 
De forma general las causas de desechos de 
hembras en la reproducción, manifestaron un 
patrón estacional con incrementos en los meses 
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correspondientes a la sequía, excepto los desechos 
por síndrome hemolítico y otras causas. 
Un paso crítico para los problemas del rebaño es 
el establecimiento de la causa y el efecto, porque 
el conocimiento de la causa proporciona la base 
para la prevención y el control (Gay, 2006); los 
coeficientes estandarizados (betas), que fueron 
utilizados como coeficientes de impacto, permi-
tieron definir a los desechos por problemas repro-
ductivos (0,323), la desnutrición (0,245) y las 
ventas (0,234) como las causas que más afectaron 
la duración de la vida útil de la hembra (Tabla 1). 
Es evidente la asociación entre las causas men-
cionadas; las ventas constituyen una decisión de 
manejo pero las dos primeras son las de mayor 
peso desde el punto de vista de la producción, y 
son dependientes del sistema de manejo y explo-
tación a que esté sometido el rebaño en el que 
desempeña un papel decisivo la nutrición, particu-
larmente el manejo de la hembra durante el per-
íodo de transición. 
Las consecuencias del balance energético ne-
gativo severo incrementan el riesgo de enfer-
medades metabólicas que ocurren principal-
mente dentro del primer mes de lactación, 
reducción de la función inmune (Roche et al., 
2009) e inflamatoria (Sordillo y Aitken, 2009). 
Los desordenes metabólicos, causados por un 
desequilibrio entre los requirimientos macromi-
nerales y la disponibilidad en la dieta: tales co-
mo, la hipocalcemia clínica, hipomagnesemia y 
cetosis pueden exacerbar el grado de inmunode-
ficiencia experimentada en el inicio de la lactan-
cia (Mulligan and Doherty, 2008).  
La contaminación uterina en el parto o en los 
días siguientes es inevitable, y es normal que en el 
80 a 100 % de los animales se aíslen bacterias en 
el lumen uterino en las primeras dos semanas 
posparto (Sheldon et al., 2006) y aunque el trata-
miento de las vacas con endometritis sea exitoso 
estas tienen tasas de concepción aproximadamen-
te 20 % más baja que los animales no afectados y 
el 3 % permanece infértil y son desechados (Shel-
don et al., 2009). 
Para lograr mejores resultados económicos, es 
necesario que las vacas reanuden su actividad 
cíclica estral lo antes posible; no obstante, en Ca-
magüey el consumo de alimentos en el período 
poco lluvioso es limitado (Curbelo et al., 2010; 
Loyola et al., 2010 y Soto et al., 2010) lo que 
propicia elevada tasa de hembras anéstricas, con 
predominio del anestro profundo, según la clasifi-
cación de Peter et al. (2009). No deben descartar-
se otros efectos pues, de acuerdo con Walsh, Wi-
lliams y Evans (2011), las vacas mal manejadas 
tienen períodos prolongados de anestro.  
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario, en 
primer lugar, aumentar la calidad del manejo y la 
alimentación de las vacas en su tránsito por las di-
ferentes categorías reproductivas, lo que dismi-
nuiría el desecho por las causas que manifestaron 
patrones estacionales en los meses de sequía y, en 
segundo lugar, evaluar las interrelaciones entre las 
causas, lo que permitiría adoptar las medidas ne-
cesarias para prolongar la duración de la vida útil 
de las hembras en las condiciones de Camagüey. 
CONCLUSIONES 
Las causas de desecho de hembras de la repro-
ducción mostraron patrones estacionales, las de 
Tabla 1. Impactos de las causas de desecho de hem-
bras 
en la reproducción 
Causas Impactos 
(Beta)* 




Enfermedades infecciosas 0,080 
Trastornos respiratorios 0,051 
Gastroenteritis 0,022 
Otras causas 0,017 
Trastornos metabólicos 0,015 
Trastornos peripartales 0,014 
Intoxicaciones 0,012 
Síndrome hemolítico 0,006 
*Beta: coeficiente estandarizado, obtenido mediante análisis de 
regresión lineal sin error 
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mayor impacto fueron los desechos por trastornos 
reproductivos, la desnutrición y las ventas, que 
manifestaron un patrón similar con predominio en 
el período noviembre a febrero. 
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